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СТРАТЕГІЧНА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сучасна економіка характеризується якісними структурними
трансформаціями, що викликані процесами глобалізації та інтег-
рації, посиленням інтенсивності конкуренції, яка набуває рис
глобальної. Жорсткі умови конкуренції на внутрішніх та зовніш-
ніх ринках вимагають від вітчизняних підприємств формування
та розвитку конкурентних переваг на основі використання мето-
дів стратегічного управління і планування, розробки та впрова-
дження ефективної стратегічної поведінки.
З метою забезпечення ефективної діяльності підприємств в
умовах конкурентного середовища методи стратегічного розвит-
ку визначають на основі системного вивчення зовнішнього сере-
довища функціонування, галузевих особливостей, властивостей
ринку, поведінки споживачів, відзнак продукції, аналізу внутріш-
нього середовища тощо.
Основними особливостями зовнішнього середовища функціо-
нування вітчизняних підприємств є багатовекторна спрямова-
ність і високий темп проведення економічних перетворень, мін-
ливість та динамізм, значний ступінь ризику та невизначеності.
За таких умов суб’єктам господарювання необхідно вчасно вияв-
ляти зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції їхнього розвит-
ку, розробляти й реалізувати систему заходів щодо ліквідації або
зменшення негативних наслідків впливу та використання сприят-
ливих умов.
Сучасні умови господарювання зумовлюють істотні відмінно-
сті стратегічного управління, а саме: скорочення періоду прий-
няття стратегічних управлінських рішень, ускладнення зв’язків
підприємства з іншими суб’єктами ринку, мінливість можливос-
тей і загроз зовнішнього середовища функціонування підприємс-
тва, зростання ролі вірогідної інформації у прийнятті управлінсь-
ких рішень тощо.
За таких умов, чіткий прогноз та врахування змін факторів зов-
нішнього макро- і мікросередовищ дозволить підприємству до-
сягти довгострокових конкурентних переваг, сприятиме розробці
успішної стратегії. Тип стратегії повинен відповідати особливос-
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тям зовнішнього середовища і можливостям підприємства. Засо-
бом досягнення такої відповідності є стратегічна поведінка як
форма розвитку підприємства, що характеризується швидким ре-
агуванням і гнучким пристосуванням внутрішніх можливостей
підприємства до майбутніх змін зовнішнього середовища його
функціонування.
Необхідною передумовою ефективної стратегічної адаптації
підприємства є вірний вибір стратегічних цілей і напрямків стра-
тегічного розвитку, які повинні бути узгодженими з потребами
суспільства, характером зовнішнього середовища та внутрішніми
можливостями підприємства. Тобто, стратегічна поведінка під-
приємств повинна бути націлена на забезпечення захисту від зов-
нішніх загроз, використання підприємствами ринкових можливо-
стей та дій, які сприяють захисту конкурентної позиції компанії
та її довгострокової прибутковості.
У сучасній науковій літературі виділяють значну кількість на-
прямів стратегій розвитку та типів стратегічної поведінки.
До базових стратегій розвитку відносять: концентрованого (інтен-
сивного) росту, інтегрованого росту, диверсифікованого росту,
цілеспрямованого скорочення [1].
А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд [3] створюють ієрархію
стратегій: корпоративна — ділова — функціональна — операти-
вна. Автори відзначають, що обрання стратегії пов’язане з досяг-
ненням необхідних результатів з урахуванням стану підприємст-
ва, його стратегічного потенціалу та перспектив.
Портер виділяє п’ять категорій конкурентних стратегій, від
яких залежить конкурентоспроможність підприємства, основни-
ми з яких є: лідерство за витратами, широкої диференціації, оп-
тимальних витрат, сфокусована стратегія на низьких витратах,
сфокусована стратегія на диференціації продукції [2].
Проте, на нашу думку, в умовах нестабільного економічного
середовища забезпечити ефективний розвиток підприємств за ра-
хунок концентрації ресурсів можливо шляхом впровадження
стратегії інтеграції та створення інтегрованих структур, які є фор-
мою взаємодії між підприємствами, установами, науково-дослід-
ними організаціями, фінансовими структурами. Інтегровані фор-
мування спрямовані на поєднання можливостей високотехноло-
гічного виробництва й концентрованого фінансового капіталу з
метою забезпечення стабільних умов функціонування, збільшен-
ня конкурентних переваг та рівня конкурентоспроможності під-
приємств, створення необхідного інвестиційного потенціалу для
інноваційного шляху розвитку.
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У той же час, дослідження діяльності підприємств з форму-
вання стратегій розвитку свідчать, що в інтегрованих структурах
може розроблятися та впроваджуватися індивідуальна стратегіч-
на поведінка за кожним напрямком бізнесу у загальній стратегії
розвитку.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
Сучасні тенденції в управлінні організаціями формуються під
значним впливом міжнародних факторів, посилених процесами
глобалізації. За останні десятиліття глобалізаційні процеси набули
всеохоплюючого характеру, стимулюючи суттєві зрушення у сві-
товому економічному просторі. Міжнародна конкурентоспромож-
ність, участь у світовому поділі праці, інтернаціональній торгівлі,
залученість до інтеграційних процесів створюють стратегічні пе-
реваги для майбутнього розвитку країн та компаній. Глобалізація
надає шанси для росту, одночасно створюючи передумови висо-
ких ризиків: парадокс 21 століття полягає у тому, що шанс на при-
скорений глобалізацією розвиток є пропорційним прірві між
отриманими міжнародними гравцями результатами [1].
Каталізаторами глобалізації виступають інноваційні процеси.
Науково-технічний прогрес, прискорюючи розвиток інформацій-
